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Terjadinya krisis ekonomi yang melanda indonesia tahun 1997 dampaknya masih 
terasa sampai saat ini. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan produk yang 
bermutu dan memuaskan konsumen tetapi juga harus mampu mengelola keuangannya dengan 
baik. Salah satu masalah dalam kebijaksanaan keuangan dalam perusahaan adalah masalah 
struktur modal. Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, 
karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi 
keuangan perusahaan. Obyek penelitian adalah perusahaan consumer good yang terdaftar di 
Bursa efek Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari indonesia capital 
market directory  yang go public periode 2008 sampai 2010 dengan variabel bebas yaitu, 
Firm size (X1), Tangibility of Asset (X2), Profitabilitas (X3), dan Struktur Modal (Y) sebagai 
variabel terikat. Populasi penelitian adalah perusahaan consumergood yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia sejumlah 35 perusahaan dengan menggunakan purposive sampling, maka 
jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan. Model analisis yang digunakan adalah uji regresi 
linier berganda. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa Variabel yang secara 
parsial berpengaruh terhadap struktur modal (Y) adalah firm size (X1), sedangkan variabel 
yang secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal (Y) adalah Tangibility of 
Assets (X2) dan Profitability (X3). 
Key words: Firm Size, Tangibility of Asset, Profitability, and Struktur  Modal.  
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1.1 Latar Belakang Masalah  
Menghadapi situasi dan kondisi perekonomian dewasa ini, setiap 
perusahaan harus mampu melakukan pengelolaan terhadap kegiatan usahanya, 
baik kegiatan pemasaran, produksi, sumber daya manusia maupun keuangan, 
agar perusahaan dapat tetap bertahan atau bahkan dapat meningkatkan 
kegiatan usahanya. Dalam pengelolaan dibidang keuangan, salah satu unsur 
yang perlu mendapat perhatian adalah sejauh mana perusahaan mampu 
memenuhi kebutuhan dana yang akan digunakan untuk beroperasi atau 
mengembangkan usahanya untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. (Sjafi’i 
dan fajar ,2010:70) 
Pemenuhan dana tersebut dapat berasal dari sumber intern perusahaan 
ataupun sumber ekstern perusahaan. Namun pada umumnya perusahaan 
cenderung untuk menggunakan modal sendiri sebagai modal permanen 
sedangkan modal asing hanya digunakan sebagai pelengkap saja apabila dana 
yang dibutuhkan kurang mencukupi. (Sjafi’i dan Fajar,2010:70) 
Terjadinya krisis ekonomi yang melanda indonesia tahun 1997 yang 
dampaknya masih terasa sampai saat ini, telah mengakibatkan para investor 
baik dari dalam maupun dari luar negeri lebih berhati-hati dalam 
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menginvestasikan dananya Di Bursa Efek Indonesia. Para investor tentunya 
akan memilih perusahaan yang mampu menghasilkan tingkat pengembalian 
modal yang tinggi serta dapat terus mempertahankan dan meningkatkan 
tingkat pertumbuhannya. Seiring dengan hal tersebut, akan dimulainya 
persaingan bebas antar Negara, menuntut setiap perusahaan untuk mempunyai 
keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Perusahaan tidak hanya 
dituntut untuk menghasilkan produk yang bermutu dan memuaskan konsumen 
tetapi juga harus mampu mengelola keuangannya dengan baik, artinya 
kebijakan dalam pengelolaan keuangan harus dapat menjamin kelangsungan 
usaha perusahaan. (Margareta dan Ramadan,2010:119) 
Salah satu masalah dalam kebijaksanaan keuangan dalam perusahaan 
adalah masalah struktur modal. Masalah struktur modal merupakan masalah 
penting bagi setiap perusahaan, karena baik buruknya struktur modal akan 
mempunyai efek langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Suatu 
perusahaan yang mempunyai struktur modal yang tidak baik, dimana 
mempunyai hutang yang sangat besar dan akan memberikan beban yang berat 
pada perusahaan yang bersangkutan (Riyanto, 2010:296) 
Perusahaan yang memiliki hutang yang sangat besar dikarenakan bagi 
banyak perusahaan, sumber pendanaan yang hanya berupa modal sendiri 
seringkali dirasa kurang. Hutang, karena sifatnya tidak permanen dan lebih 
murah untuk diadakan, seringkali menjadi bagian penting dalam struktur 
modal perusahaan. (Seftianne dan Ratih,2011:40) 
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Jika diperhatikan lebih lanjut mengenai pola pembiayaan (financing) 
diketahui bahwa perusahaan yang berada pada negara-negara yang sedang 
berkembang, lebih mudah untuk memasuki dan mendapatkan pembiayaan 
eksternal, oleh karena itu perusahaan Di Indonesia cenderung untuk memilih 
menggunakan pembiayaan eksternal (debt financing) dibandingkan dengan 
menggunakan pembiayaan internal, oleh sebab itu diperlukan adanya 
kebijaksanaan yang utama bagi perusahaan dalam hal financial adalah 
menentukan pilihan antara pembiayaan dari dalam perusahaan (equity 
financing) dan pembiayaan dari luar perusahaan (debt financing).  (Sjafi’i dan 
fajar ,2010:71) 
Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal atau 
dananya mengutamakan pemenuhan modal atau dana yang berasal dari 
sumber intern, maka hal ini mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap 
pihak luar. Tetapi dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana  atau modal 
karena pertumbuhan perusahaan, sedang dana dari sumber intern sedang 
digunakan semua, maka tidak ada jalan lain selain menggunakan modal yang 
berasal dari sumber ekstern., baik mengeluarkan saham baru ataupun hutang. 
Apabila perusahaan menggunakan modal dari hutang maka ketergantungan 
perusahaan terhadap pihak luar sangat besar, sedangkan apabila menggunakan 
sumber modal dari mengeluarkan saham baru, maka akan membutuhkan biaya 
yang sangat mahal.(Sjafi’I dan Fajar,2010:70) 
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Sebelum perusahaan memilih diantara keduanya, terlebih dahulu 
perusahaan akan mempertimbangkan mengenai beberapa faktor yang 
mempengaruhi struktur modalnya. Ada beberapa faktor-faktor yang 
mempengaruhi stuktur modal pada suatu perusahaan adalah 
Menurut (Sjafi’i dan Fajar,2010:71) menyatakan bahwa adapun faktor-
faktor yang mempengaruhi struktur modal, yaitu besarnya jumlah modal yang 
dibutuhkan, keadaan pasar modal, sifat manajemen, lokasi distribusi 
keuntungan. 
Menurut Riyanto (2010:296) faktor-faktor yang mempengaruhi 
struktur modal adalah tingkat bunga, stabilitas dari “earning”, susunan dari 
aktiva, kadar resiko dari aktiva, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, 
keadaan pasar modal, sifat manajemen, besarnya suatu perusahaan. 
Menurut (Utami 2009) secara umum faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap keputusan struktur modal adalah stabilitas penjualan, struktur aktiva, 
leverage operasi, tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, 
sikap manajemen, sikap pemberi pinjaman, kondisi pasar, kondisi internal 
perusahaan, dan fleksibilitas keuangan. 
Dari beberapa faktor tersebut peneliti mencoba untuk lebih 
memfokuskan pada masalah keuangan. Sehingga yang digunakan pada 
penelitian kali ini terdiri dari tiga faktor yang berpengaruh terhadap struktur 
modal. Adapun faktor-faktor tersebut adalah Firm Size, Tangibility of Assets, 
dan Profitabilitas.  
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Penelitian ini mengambil sample Perusahaan Consumergood yang Go 
Publik Di Bursa Efek Indonesia, karena saham Perusahaan Consumergood 
saham yang paling tahan krisis ekonomi dibanding sektor lain dalam kondisi 
krisis atau tidak, sebagian besar produk Perusahaan Consumergood tetap akan 
dibutuhkan karena memegang peranan yang penting dalam kebutuhan 
masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari sehingga kecil kemungkinan untuk 
rugi.  
Di bawah ini adalah rekapitulasi data Perusahaan Consumergood yang 
Go Public Di Bursa Efek Indonesia, yang menunjukkan besarnya struktur 
modal pada periode 2008-2010 : 
Tabel 1.1.  Rekapitulasi Data Perusahaan Consumergood yang Go 
Publik Di Bursa Efek Indonesia  








2008 6,24 % 0,45% 0,22% 0,53% 
2009 6,24% 0,47% 0,04% 0,45% 




2008 6,47% 0,37% 0,05% 1,32% 
2009 6,51% 0,40% 0,08% 1,03% 




2008 5,94% 0,42% 0,09% 0,12% 
2009 5,60% 0,40% 0,09% 0,13% 




2008 6,81% 0,40% 0,15% 1,10% 
2009 6,87% 0,40% 0,17% 1,02% 





2008 5,97% 0,43% 0,17% 1,73% 
2009 6,00% 0,42% 0,21% 8,44% 
2010 6,06% 0,47% 0,25% 1,41% 
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PT. Tiga Pilar 
Sejahtera 
Food Tbk. 
2008 6,01% 0,55% 0,06% 4,60% 
2009 6,20% 0,35% 0,07% 1,46% 
2010 6,29% 0,32% 0,11% 2,34% 
PT. Fast Food 
Indonesia 
Tbk. 
2008 6,00% 0,21% 0,06% 0,63% 
2009 6,02% 0,18% 0,07% 0,63% 




2008 7,60% 0,24% 0,03% 3,08% 
2009 7,61% 0,27% 0,06% 2,45% 




2008 6,48% 0,22% 0,09% 0,29% 
2009 6,51% 0,22% 0,08% 0,34% 
2010 6,56% 0,22% 0,10% 0,36% 
PT. Kalbe 
Farma Tbk. 
2008 6,76% 0,23% 0,09% 0,38% 
2009 6,81% 0,22% 0,10% 0,39% 
2010 6,85% 0,23% 0,13% 0,23% 
PT. Merck 
Tbk. 
2008 5,575 0,15% 0,15% 0,15% 
2009 6,64% 0,15% 0,20% 0,23% 
2010 5,64% 0,15% 0,15% 0,20% 
PT. Kimia 
Farma Tbk 
2008 6,16% 0,28% 0,02% 0,53% 
2009 6,20% 0,27% 0,02% 0,57% 




2008 7,20% 0,27% 0,11% 1,00% 
2009 7,25% 0,24% 0,13% 0,69% 
2010 7,31% 0,20% 0,15% 1,01% 
PT. Gudang 
Garam Tbk. 
2008 7,38% 0,27% 0,06% 0,55% 
2009 7,44% 0,26% 0,10% 0,48% 





2008 5,69% 0,39% 0,01% 1,13% 
2009 5,74% 0,33% 0,01% 1,31% 
2010 5,75% 0,32% 0,02% 1,18% 
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa adanya ketidakstabilan struktur 
modal pada Perusahaan Consumergood yang Go Publik Di Bursa Efek 
Indonesia. Pada Perusahaan Consumergood tersebut dapat diketahui bahwa 
PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. Mempunyai struktur modal yang terbesar 
dari Perusahaan Consumergood lainnya yaitu sebesar 8,44 % pada tahun 2009 
dan struktur modal terkecil terjadi pada PT. Mandom Indonesia yaitu sebesar 
0,10%pada tahun 2010 
Besar kecilnya struktur modal dipengaruhi oleh hutang dan modal 
sendiri, besarnya struktur modal yang telah diketahui diatas dikarenakan 
perusahaan lebih mengutamakan hutang dari pada modal sendiri, sedangkan 
kecilnya struktur modal suatu perusahaan disebabkan perusahaan cenderung 
lebih memilih menggunakan modal sendiri untuk pemenuhan kebutuhan dana 
dari pada menggunakan hutang. 
Perusahaan yang mempunyai asset besar dapat dijadikan sebagai 
jaminan lebih mudah untuk mendapatkan pinjaman dari pada perusahaan yang 
mempunyai tangible of assets yang lebih kecil, oleh sebab itu perusahaan 
memanfaatkan keuntungan tersebut dengan menerbitkan hutang lebih banyak 
daripada modal. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan lebih besar akan 
mempunyai struktur modal yang rendah daripada perusahaan yang kurang 
menghasilkan keuntungan, karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan 
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yang lebih besar mampu mendanai investasinya dengan laba ditahan (retain 
earning), dan perusahaan yang memilki ukuran perusahaan (firm size) yang 
lebih besar akan lebih banyak menggunakan hutang daripada perusahaan 
kecil, karena perusahaan yang lebih besar akan lebih mudah memperoleh 
pinjaman dibandingkan dengan perusahaan kecil. 
Atas dasar tersebut, peneliti ingin menganalisis seberapa besar 
pengaruh ukuran perusahaan dalam masalah pendanaan, dan tangibility of 
assets mempengaruhi struktur modal, serta profitability berpengaruh pada 
struktur modal. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik 
mengadakan penelitian dengan judul  PENGARUH FIRM SIZE, 
TANGIBILITY OF ASSETS, DAN PROFITABILITY, TERHADAP STRUKTUR 
MODAL. PADA PERUSAHAAN CONSUMERGOOD DI BURSA EFEK 
INDONESIA. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasar pada latar belakang masalah yang disampaikan, maka 
rumusan masalah yang diajukan yaitu apakah terdapat pengaruh firm size, 
tangibility of assets, dan profitability terhadap struktur modal pada 
Perusahaan Consumergood Di Bursa Efek Indonesia? 
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1.3. Tujuan Penelitian  
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh firm size, tangibility of assets, dan profitability 
terhadap struktur modal  pada Perusahaan Consumergood di Bursa Efek 
Indonesia. 
1.4. Manfaat Penelitian  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat sebagai berikut : 
1.  Bagi para investor dan calon investor, 
Hasil penelitian ini merupakan informasi yang dapat dijadikan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi  
2. Bagi perusahaan, 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 
pemikiran dalam pengambilan keputusan bagi dimasa yang akan datang 
serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan maupun bahan 
informasi dalam mengatasi suatu permasalahan yang ada  
3. Bagi para analisis pasar modal  
Penelitian ini akan menambah referensi dalam menganalisis 
perusahaan  
4. Penggunaan kinerja keuangan  
Dapat memperkaya konsep bidang ilmu manajemen keuangan dan 
merupakan dasar pelaksanaan kegiatan penelitian bidang yang sama 
dimasa datang. 
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